RANCANG BANGUN KENDALI ON/OFF LAMPU





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa rangkaian, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Raspberry Pi 3 yang digunakan untuk on/off lampu dapat dijadikan sebagai 
pengendali lampu dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. 
2. Tombol lampu yang berwarna kuning pada web yang dibuat untuk 
mengendalikan lampu merupakan indikator bahwa lampu dalam keadaan ON, 
dan tombol lampu yang berwarna hitam pada web merupakan indikator bahwa 
lampu dalam keadaan OFF. 
3. Remote dekstop raspberry pi menggunakan VNC viewer sehingga dapat 
diakses via smartphone atau laptop. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan, penulis menyarankan yaitu : 
1. Dalam pengembangan alat kedepannya perlu adanya inovasi dalam 
penambahan timer agar bisa diatur kapan lampu bisa mati seperti pagi 
dipadamkan dan malam dinyalakan sesuai jam. Atau dapat menambahkan 
untuk pengaturan intensitas cahaya. 
2. Dalam software juga bisa menggunakan software yang lebih mudah untuk 
remote device. 
 
 
 
 
 
 
 
